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La presente investigación analiza la percepción que tienen los 
periodistas, respecto al uso de Twitter como fuente informativa, centrándose 
en la cuenta oficial del presidente Martín Vizcarra. Se analiza las experiencias 
profesionales, en cuanto al uso de la red de microblogging, de tres reconocidos 
periodistas locales que trabajan en radio, televisión y prensa; a fin de 
establecer su percepción acerca de esta nueva herramienta y fuente 
informativa. En la metodología se precisa que la investigación tiene enfoque 
cualitativo de tipo narrativo. Se concluye que la percepción de los profesionales 
es positiva en relación con el uso de Twitter en el ejercicio del periodismo. 
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La tecnología está en constante evolución y esto también repercute en 
los medios de comunicación. Actualmente, en el Perú existen más de mil 
canales de televisión, señales de radio, diarios y website, entre estatales y 
privados, que buscan informar a su público del acontecer noticioso de forma 
rápida y efectiva. Entonces, los periodistas se han visto en la necesidad de 
encontrar fuentes de información ágiles, pero confiables, llegando así a Twitter. 
 
Ante los ojos de cualquier usuario, Twitter podría ser considerado una 
simple red social más. Sin embargo, desde su creación en 2006, la red de 
microblogging se ha convertido en un canal de comunicación ideal para 
expresar mensajes y declaraciones de carácter oficial, que, en algunos casos, 
sirven de fuentes para la realización de notas y reportajes. 
 
En este sentido desde 2016, donde los estudios de audiencia vinieron 
presentando un alza, Twitter ha proporcionado una plataforma para consolidar 
la comunicación política, siendo emisores de información desde congresistas, 
hasta presidentes, que tienen en primera línea como receptores a los 
comunicadores. El principal interés de los políticos está ligado a que esta 
plataforma facilita que la información sea simultánea, diferenciada y 
retransmitida. 
 
Hoy en día es casi imposible que algún político no cuente con redes 
sociales. El activismo digital se ha incrementado y los usuarios reconocen los 
beneficios que implican estar siempre al tanto de las declaraciones de los 
políticos, siendo que, con tan solo una mención a la cuenta oficial de una 
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persona, se establecen conversaciones, movilizan colectivos, crean 
comunidades y hacen requerimientos a los gobiernos. Este es el caso de la 
cuenta oficial del presidente de la República de Perú, Martín Vizcarra Cornejo, 
quien asumió el cargo en 2018, luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. 
 
Desde su designación como nuevo mandatario, Vizcarra usó Twitter 
como primer medio para declarar acerca de la grave situación que atravesaba 
el país. Así el 21 de marzo de 2018 escribió su primer tweet como máxima 
autoridad del país. "Estoy indignado por la situación actual, como la mayoría 
de los peruanos. Pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez 
más que podemos salir adelante. Por ello, regreso al Perú para ponerme a 
disposición del País, respetando lo que manda la Constitución". Esta 
información, escrita desde Canadá, país en el que se desempeñaba como 
embajador, inmediatamente fue difundida por medios locales e internaciones 
como su primera declaración oficial.   
 
El papel de los periodistas en este contexto ha sido interesante, llevando 
a instituciones como el Centro Knight de Periodismo de la Universidad de 
Texas y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, a realizar diversas 
actividades para fomentar el uso de Twitter entre los colegas. Sin embargo, la 
red de microblogging ha puesto a prueba el rigor periodístico, pues hay quienes 
no confían del todo en su credibilidad. Por ello el presente documento deberá 
responder a la siguiente pregunta problematizadora ¿De qué forma los 
periodistas perciben el uso del Twitter como fuente informativa, especialmente, 




Basándonos en la idea anterior, esta investigación tiene como objetivo 
central determinar la percepción que tienen los periodistas sobre el uso de 
Twitter como una fuente informativa, centrándonos en los tweets del presidente 
de la República Martín Vizcarra para establecer la calidad de la información en 
el contexto político nacional. Además, este estudio busca identificar la 
credibilidad de la información publicada en Twitter, la prominencia y la 
proximidad de la fuente. 
 
Con esta investigación lo que se quiere es conocer y reconocer las 
funcionalidades de Twitter en el ejercicio del periodismo, destacando qué tan 
fiable y necesario es usar las declaraciones de políticos como fuentes 
periodísticas, además de difundir la actualización del concepto teórico de la 
agenda setting.  
 
Asimismo, el presente trabajo busca ser una fuente de consulta para 
comunicadores y políticos en aras de crear una comunicación efectiva a través 
de redes sociales. 
 
2. Revisión de la literatura y bases teóricas  
 
Para esta investigación se han tomado como referentes diferentes 
documentos académicos sobre redes sociales y Twitter, que han servido de 
base para sustentar este trabajo, por ejemplo, Di Domenica (2018) realizó una 
tesis sobre periodismo de investigación en la era digital. El estudio realizado 
estableció como objetivo general: “Analizar el ejercicio del periodismo de 
investigación a partir de los recursos digitales disponibles: ya sea para la tarea 
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de investigar como también para la instancia de la presentación y la 
publicación” (p. 5). 
 
El nivel de investigación fue exploratorio reflexivo: 
 
Según la premisa presentada, la búsqueda apunta a analizar los diferentes 
aspectos que afectan al área de estudio, que es el periodismo de investigación 
en el contexto digital; los recursos informáticos disponibles para ampliar 
posibilidades de acceso a información, y las características de los medios de 
comunicación en Internet que publican contenidos de este género periodístico 
(p. 16). 
 
Para el marco exploratorio el autor planteó diferentes ejes; el primero, el 
relevamiento bibliográfico según la producción de diversos autores sobre la 
temática; segundo, relevamiento de casos de medios de comunicación que 
abordan el periodismo de investigación desde la utilización de tecnologías y 
formatos digitales; finalmente, el tercer eje se relaciona a las filtraciones 
secretas en formato digital. 
 
Entre las conclusiones la tesis determinó que:  
 
(…) los diversos recursos tecnológicos digitales disponibles en la actualidad 
mejoran y facilitan las posibilidades para desarrollar notas de periodismo de 
investigación. Además, se reconoció cómo los mencionados recursos permiten 
simplificar recorridos para acceder a fuentes de información, hacen posible el 
abordaje y tratamiento de grandes masas de datos (a través del periodismo de 
datos), amplían las posibilidades del periodista para la recolección de 
información en el lugar de los hechos y, a su vez, permiten el aprovechamiento 
de las filtraciones de información secreta de los poderes (Di Domenica, 2018, p. 
168). 
 
También, se considera importante señalar la investigación desarrollada 
por Barja (2016), quien estudió la labor de los comunicadores en los procesos 
de convergencia de plataformas de los medios, determinando sus 
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características sociodemográficas, sus rutinas laborales y cómo usan la 
tecnología en su labor diaria. 
 
La investigación estableció como objetivo central: “Definir el perfil del 
nuevo periodista digital peruano en los procesos de convergencia de 
plataformas de El Comercio, RPP NOTICIAS y Epensa” (p. 28); mientras que 
entre los objetivos específicos se tuvo “Describir los aspectos 
sociodemográficos del nuevo periodista digital peruano (…); Conocer las 
rutinas laborales del nuevo periodista digital peruano (…); Conocer los usos de 
la tecnología que ejerce el nuevo periodista digital peruano (…)” (p. 28). 
 
El nivel de investigación siguió la metodología mixta, con mayor énfasis 
en el paradigma cualitativo, en cuanto a la recolección de datos se utilizaron 
técnicas como encuestas y entrevistas. 
 
Las unidades de análisis fueron las percepciones de los periodistas 
digitales en los procesos de convergencia de El Comercio, RPP NOTICIAS y 
Epensa; concluyendo que: 
 
(…) La rapidez selectiva y el manejo de tecnologías son las habilidades más 
valoradas por el periodista digital en el proceso de convergencia de los medios 
analizados para realizar su puesto de trabajo. Asimismo, la redacción, 
elaboración de contenidos multimedia y edición web son las tareas periodísticas 
más importantes que realiza habitualmente dicho profesional que se considera 
un periodista multiplataforma. Resulta importante agregar que dichos 
profesionales publican contenidos habitualmente en dos plataformas: impreso - 
web y televisión - web. (…)  El CMS (Content Management System) es 
considerada la herramienta que más utiliza dicho profesional para desarrollar su 
labor periodística. En ese sentido, en el caso de El Comercio, ambas plataformas 
(impresa y web) tienen diferentes CMS pero que se pueden vincular entre sí; en 
RPP NOTICIAS, todas las plataformas hacen uso de un CMS común, lo mismo 




Pichihua (2015) llevó a cabo la investigación sobre el uso de Twitter que 
hacen los periodistas de las secciones Deportes y Política como fuente de 
información. Para ello la autora eligió como muestra de estudio el portal más 
consultado del país, de acuerdo con el ranking de Interactive Advertising 
Bureau (IAB) Perú, Andina Noticias.  
 
La intención de este trabajo descriptivo mixto con predominancia 
cualitativa fue identificar, analizar, comprender y describir los procesos de 
trabajo para generar artículos periodísticos con información verificada de 
Twitter con el fin de hacer recomendaciones que mejoren e incrementen la 
producción de noticias (p.07). 
 
El universo del estudio estuvo conformado por 60 periodistas de la 
Agencia Andina de las secciones deportes y política; y especialistas en redes 
sociales de otros destacados medios de comunicación. 
 
La investigación concluye en que:  
 
(…) periodistas de la Agencia Andina recogen información de Twitter 
principalmente de fuentes oficiales, llámese autoridades locales, 
gubernamentales o legislativas para la producción de noticias. Esto 
evidentemente limita la producción de noticias, pues los ciudadanos también 
envían contenido potencialmente noticioso que puede ser corroborado (p. 88). 
 
Finalmente, agrega que los periodistas usan Twitter para encontrar 
fuentes de información de noticias de último minuto (Pichihua, 2015, p.163). 
 
Asimismo, Cerviño (2013) realizó un estudio sobre El uso de las redes 
sociales como fuentes de información para periodistas. Tuvo como objetivo 
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establecer si las redes sociales forman parte de los medios de comunicación 
como fuente en la producción periodística, además buscó demostrar si los 
ciudadanos se han convertido en “testigos claves” que refuerzan la 
investigación de los periodistas. 
 
El análisis propuso una actualización de la teoría de la agenda-setting, 
tomando en consideración las nuevas posibilidades de comunicación que se 
han creado con el masivo uso de internet. A su vez intentó demostrar que el 
tradicional esquema agenda de los medios-agenda pública ya no sería del todo 
así, ya que ahora son los usuarios, los que a través de las redes sociales 
establecen qué temas les interesa seguir. 
 
La metodología que empleó el autor fue cuantitativa, él uso dos técnicas: 
análisis de contenido y aplicación de encuestas. En cuanto al primer punto, se 
eligieron cuatro periódicos online de diferentes países europeos, a cada uno 
de ellos se les aplicó una ficha de contenido como instrumento de análisis para 
la extracción de datos. Para la segunda parte, se empleó la encuesta tipo 
analítica; la misma que se realizó a diferentes periodistas de Brasil, Inglaterra, 
Portugal y España que usan redes sociales en el desarrollo de su profesión. 
 
Al finalizar la investigación concluyó que: 
 
En general, la información y el contenido de las redes sociales sirven para 
complementar fuentes tradicionales, sin sustituirlas. La investigación nos ha 
permitido confirmar que Facebook y Twitter son los medios sociales más 
utilizados por los periodistas en la rutina de producción diaria. Este intenso uso 
de Twitter por los periodistas en su trabajo (más de 80%) incrementa la discusión 
sobre la definición del microblog como medio social o medio de información. La 
función de Twitter en la difusión de la información quizás sea su principal razón 
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de éxito, puesto que su función social es mínima comparada a su importancia 
como news media (Cerviño, 2013, p. 79). 
 
Martínez (2013) formuló una investigación sobre los nuevos medios y el 
periodismo de medios sociales. El objetivo se centró en el estudio del nuevo 
proceso de comunicación que se ha producido dentro de la comunicación 
digital con el uso de las redes sociales y sus efectos en el desarrollo del 
periodismo.  
 
La metodología aplicada fue cuantitativa. La investigación tomó como 
muestra el análisis del área de redacción periodística de distintos diarios 
españoles, para ello se realizaron encuestas online a 50 responsables de 
comunicación digital, entre los que se encontraban directores, subdirectores y 
redactores jefes.  
 
Otra técnica aplicada fue la cualitativa, aquí se realizaron 22 entrevistas 
semi-estructuradas a directivos de medios locales y periodistas. 
 
Luego de tres meses de estudio el autor concluyó que: 
 
(…) Se conciben las redes sociales como herramientas útiles que sirven para 
ayudar a diseminar noticias y para fomentar la participación con los lectores y los 
usuarios. En consecuencia, los medios de comunicación digitales participan de 
la conversación digital, otorgando la suficiente importancia a redes sociales 
como Facebook y como Twitter para formar parte de ellas. No obstante, en líneas 
generales, Twitter adquiere un mayor protagonismo periodístico, una 
herramienta que gusta más a los periodistas y con la que se sienten más 
cómodos tal vez sea por la lectura a base de titulares, por el ritmo y por su 
inmediatez, mientras que Facebook es observado como un foro donde generar 
comunidad y debates, dentro de un entorno más amigable y cercano (Martínez, 




En cuanto a la base teórica empleada en este trabajo de investigación 
se decidió usar la teoría de la Agenda Setting y las redes sociales. 
 
La teoría de la agenda Setting plantea que los medios de comunicación 
tienen el poder de seleccionar las noticias que la sociedad conoce o discute; 
además señala que son los medios los que influyen en el público al decidir qué 
temas se exponen o cuáles no. 
 
Sin embargo, en pleno siglo XXI, los avances tecnológicos en conjunto 
con la creación de redes sociales como Twitter y Facebook, han puesto en 
duda que sigan siendo los medios los que establezcan la agenda informativa.  
 
Con la creación de los hashtags (Etiqueta formada por una o más 
palabras clave) y las denominadas “tendencias”, son los usuarios los que 
generan información masiva, dejando como única opción a los medios de 
comunicación, el replicar esta data y convertirla en noticia; creando así una 
agenda alternativa e independiente. 
 
Pese a ello, aun los medios tradicionales tienen una cierta ventaja, 
debido a que siendo tan poca la información que se puede expresar en las 
redes sociales, el público aún recurre a las webs, los periódicos, noticieros, etc. 
para confirmar alguna noticia, tal y como lo expresa Zunino (2018). 
 
Ahora bien, la digitalización trajo consigo una profunda transformación 
de los procesos de consumo de las noticias. Los periodistas de medios on-line 
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aseguran que más del 60% del tráfico que reciben sus homes son derivados 
de redes sociales. Esta nueva realidad genera que las noticias –y las empresas 
mediáticas– deban desarrollar estrategias para hallar al lector allí por donde 
este esté navegando. (p. 203) 
 
Pero no se podría desarrollar el tema central de este estudio sin antes 
profundizar en el concepto teórico de fondo. Para empezar a analizar el tema 
se debe retroceder algunos años e ir a los inicios del uso de Twitter por parte 
de los políticos. 
 
Todo se inició en el 2008 cuando candidatos de distintas partes del 
mundo, acostumbrados a usar medios tradicionales para captar electores, 
decidieron girar la mirada hacia las redes sociales. Así fue como, en Estados 
Unidos, Barack Obama protagonizó la denominada “primera elección de los 
medios sociales”. En este sentido Jivkova, Requeijo y Padilla (2017) explicaron 
que: La campaña de Barack Obama de 2008 marcó un antes y un después, al 
demostrar que las redes sociales pueden proyectar un concepto preciso del 
candidato y movilizar el voto (p. 285). Lo que continuó a este hecho fue un 
masivo aumento de cuentas oficiales por parte de políticos, quienes reconocían 
a Twitter como un canal efectivo en la transmisión de mensajes. Al respecto 
los autores Justel, Fernández, Mas y Lacasa (2018) argumentaron que: 
 
Las investigaciones sobre la adopción de Twitter por parte de los políticos indican 
que éstos han sumado esta plataforma al conjunto de medios utilizados en sus 
estrategias de comunicación. Unas veces lo han hecho de manera más 
tradicional, otras de manera más novedosa y complementaria al resto de medios 




La viralización de los mensajes que se hacían en Twitter; empujaron a 
los distintos personajes políticos a usar sus cuentas para pronunciarse 
inmediatamente ante cualquier evento; en este sentido la red social transmitía 
primicias periodísticas que no podían pasar desapercibidas por los jefes de 
información de los medios tradicionales. En este contexto González y otros 
(2010) mencionaron que: 
 
El periodista –cómodamente atrincherado en su atalaya, desde la que 
contemplaba a la audiencia con distancia– ha tenido que asimilar los cambios a 
golpes de reloj y modificar sus rutinas de trabajo con el fin de adaptarse al mundo 
digital, aprovechando las potencialidades comunicativas que le ofrecen las 
nuevas herramientas. Unas herramientas que no solo le permiten aproximarse y 
conocer mejor el entorno, sino que le proporcionan nuevos modos de 
desempeñar las tareas diarias dentro de la redacción (p. 86). 
 
Este panorama, sin duda, significó un nuevo recurso para el periodismo, 
pero al ser una novedad, muchos redactores tuvieron que idear métodos para 
sacarle el máximo provecho a la información que distintas personas públicas 
hacían. Cobos (2010): 
 
La clave en Twitter no solamente se limita a lograr un gran número de 
“seguidores”, sino de seguir a las personas adecuadas, ya que los usuarios de 
esta red producen una gran cantidad de información. Inicialmente, un periodista 
puede   buscar, dentro   de Twitter, qué   personas o   medios de su interés se 
encuentran registrados y “seguirlos”, con lo cual la información “viene hacia 
nosotros” (p. 24). 
 
Sobre el tema, el Gobierno de Colombia (s.f.), a través de un manual de 
comunicación, comenta que:  
 
La participación de las instituciones y funcionarios públicos en estas redes va 
mucho más allá de un nuevo canal de comunicación. Está en juego la posibilidad 
de poder crear formas de trabajo alternativas que estimulen la necesaria 
confianza, que potencien la capacidad de escucha y la supervisión por parte de 




Sin embargo, no todo lo relacionado a Twitter trajo ventajas al desarrollo 
del periodismo, sino que también hubo detractores quienes no consideraban a 
esta red social como una fuente periodística. Ante esto, posiciones como las 
del profesor Dickerson, expresadas a través de una columna publicada en el 
Nieman Reports de la Universidad de Harvard, no se hicieron esperar. Él 
señaló que los periodistas no deberían de ver a Twitter como una amenaza al 
oficia. Por el contrario, sumaba. 
 
Lo real es que hasta la fecha son más los periodistas que reconocen las 
ventajas de Twitter como una fuente de información secundaria; sin embargo, 
admiten que debe ser usada con responsabilidad y sin obviar los pasos de 
verificación debidos. 
 
La información en Twitter puede ser sensible. Si se tiene conocimiento de algo 
que está generando movimiento deben aplicarse las mismas reglas que para el 
manejo de rumores. Establecer exactamente qué es, hablar con los participantes 
sin avivar las llamas o difundir rumores sobre nosotros mismos, y a la vez, tratar 
de confirmar o dar de baja dicha información. Si resulta que ese movimiento 
surge a partir de un trino en particular en Twitter que no se puede confirmar o 
dar de baja, debe decirse donde está el mismo, dar su url y tener en cuenta, que 
subsecuentes ecos o retweets pudieron haber distorsionado la información del 
trino original (Codos, 2010, p. 9). 
 
Hoy más que nunca, los medios masivos utilizan diversas redes sociales 
para tener un contacto directo con sus clientes. Es en este contexto, que Twitter 
estableció una serie de cláusulas para un mejor servicio y beneficio de ambas 
partes. Twitter exige que cuando aparezca una publicación propia en la 
televisión o Internet el logo de la compañía tenga un tamaño razonable en 
relación con el contenido. Exige también que, si se hace público el tweet de un 
usuario, el nombre y la cuenta de este figuren en la publicación. 
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Prohíbe que se corte o se manipule el tweet de cualquier usuario. Está 
permitido mostrar tweets anónimos en casos excepcionales, tales como 
aquellos en que hay preocupaciones sobre la seguridad del usuario. Mostrar 
datos sin atribución en forma agregada o en diferentes visualizaciones está 
permitido, pero se debe incluir el logo de Twitter. Es aceptable eliminar los 
enlaces en los tweets al aire, pues no son útiles en ese medio de transmisión.  
 
Si el medio de comunicación desea publicitar su cuenta de Twitter 
deberá tener presente lo siguiente: La publicación tiene que contener el logo 
de Twitter. A continuación de este deberá estar el nombre de la cuenta. Por 
ejemplo, @usuario. O usar el logo o ícono de Twitter y sugerir “síguenos” e 
indicar el usuario @usuario. 
 
Si, por el contrario, no se desea publicar el logo de Twitter, se 
recomienda escribir siempre textualmente a la compañía. Por ejemplo, 
"Síguenos en Twitter @usuario". Otra opción es copiar el URL completo, 
conteniendo el usuario.  
 
Cuando se lean tweets al aire (sin un despliegue gráfico del tweet), el 
medio de comunicación no necesita desplegar el logo de Twitter, pero necesita 
atribuirlo a Twitter. No se puede editar o cambiar los tweets excepto cuando 







3. Metodología empleada 
 
La investigación que se emplea tendrá el enfoque cualitativo, cuyo fin 
será el responder a la pregunta de investigación planteada y cumplir con los 
objetivos del estudio, antes mencionados. Se eligió este diseño tomando en 
cuenta que el análisis busca respuesta a la percepción que tienen los 
periodistas frente al uso de Twitter. El enfoque cualitativo se selecciona cuando 
el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y 
experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de 
vista, interpretaciones y significados. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p. 358) 
 
Además, a través de instrumentos de observación se determinará las 
características de los periodistas al momento de usar la tecnología en favor de 
su labor; teniendo en cuenta que el uso de Twitter es nuevo se considera como 
un fenómeno social específico, vinculado con las redes sociales, en tal sentido, 
se empleará el tipo de investigación narrativa. Historias sobre procesos, 
hechos, eventos y experiencias, siguiendo una línea de tiempo, ensambladas 
en una narrativa general. Categorías relacionadas con tales historias y 
narrativa. (Hernández, 2014, p. 471) 
 
Aunque los detractores de la investigación narrativa no la consideren por 
desarrollar representaciones estadísticas; se ha visto a bien usarla pues dará 
la oportunidad de generar conocimiento a raíz de las experiencias recogidas 
por terceros, que es lo que interesa: conocer de qué manera una red social 
puede servir como herramienta en el ejercicio del periodismo. 
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Mencionado el interés por recabar información más vivencial que estadística, 
se decidió usar el nivel descriptivo para definir las costumbres y actitudes 
predominantes exactas de las actividades de los periodistas en cuanto al uso 
de Twitter como fuente. Es importante para esta investigación observar a los 
participantes, para obtener conclusiones, por lo que no se intentará conducir a 
algunas respuestas determinada, se esperan reacciones naturales y 
cotidianas.  
  
Mientras tanto, para conocer la percepción de los periodistas acerca del 
tema del estudio, el instrumento a usarse será la entrevista estructurada. 
  
Las preguntas se fijan de antemano, con un determinado orden y contiene 
un conjunto de categorías u opciones. Se aplica en forma rígida a todos 
los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la sistematización, la cual 
facilita la clasificación y análisis, asimismo, presenta una alta objetividad 
y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva la falta 
de adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el 
análisis (Díaz, Torruco, Martínez y Valera 2013, p.163). 
  
La entrevista estructurada se elaboró en base a los objetivos específicos 
de esta investigación, en el que se consideran la calidad y la credibilidad de la 
información publicada en el Twitter del presidente Martín Vizcarra, y la 
prominencia y la proximidad de la fuente; que ayudarán a entender qué tan 
valorada es la red de microblogging en el ejercicio del periodismo. Las 
preguntas que se usaron fueron validadas, en cuanto a su contenido, por cuatro 
especialistas, obteniendo como resultado el 85.5% de aprobación. 
 
Consciente de que ciertos tipos de datos solo pueden obtenerse 




Esta investigación alcanzó a reconocidos periodistas locales que usan 
Twitter.  
Sin embargo, por aleatoriedad se escogió a cuatro de ellos como muestra: 
 
- Javier Ávila Gutiérrez: Productor de noticieros en Latina Televisión. 
Docente universitario de la Universidad de San Martín de Porres. 
Magister en Periodismo y comunicación multimedia. 
 
- Mónica Vargas Meza: Editora de Actualidad de RPP Noticias. Docente 
de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación – UNIFÉ. 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón UNIFE. Magíster en Comunicación 
Estratégica por la Universidad Católica de Chile.  
 
- Pedro Ortiz Bisso: Jefe de Informaciones del diario El Comercio. 
Actual docente del curso de Redacción Periodística en la facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Lima y miembro del Comité 
Consultivo Externo de la Especialidad de Periodismo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. En 1994 ganó el premio José Antonio 
Miró Quesada de la Sociedad Interamericana de Prensa y ha sido 
becario de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano. 
 
En relación con el personaje central del estudio, Martín Vizcarra 
Cornejo, actual presidente del Perú, se ha analizado los tweets realizados en 




Tabla N° 1 
Análisis del Twitter de Martín Vizcarra durante su gestión  
 2019 
*Hasta el 22 de 
agosto de 2019 
2018 
 
Post 38 119 
Retweets 03 07 
Menciones a terceros 12 18 
Hashtag 15 24 
 
 
En dos años de gestión, Martín Vizcarra Cornejo ha mostrado no estar 
ajeno a las redes sociales, actualmente el mandatario tiene 607,7K seguidores 
y sigue a 522 cuentas entre las que destacan presidentes del mundo, la cartera 
de ministros del Perú, instituciones del Estado, algunos periodistas y medios 
de comunicación. El bio de su cuenta, solo cita “Presidente de la República del 
Perú”. 
 
Al momento de usar Twitter, Vizcarra Cornejo se muestra muy cordial, 
casi nunca entra en debates, aunque cuente con muchos adversarios y haters.  
 
Desde enero de 2018 hasta agosto de 2019, Martín Vizcarra ha usado 
en Twitter 24 mil palabras entre las que destacan: Perú, país, puente, 
desarrollo, peruanos, presidente, trabajando, gobierno, juntos, tránsito, 
compromiso, gracias, lucha, corrupción, instalación, región, ciudadanos, 
nacional y hermanos. 
 
En promedio por cada post emplea 172.5 caracteres. 1944.94 




Durante su gestión, Vizcarra ha recibido a muchas personalidades y 
sostenido reuniones con diferentes autoridades; estas conversaciones y otras 
menciones han sido plasmadas en Tweets. Aquí el mandatario ha etiquetado 
a las siguientes cuentas: @Lenin, @CesarVPeru, @ComunidadAndina, 
@congresoperu, @evoespueblo, @sebastianpinera, @amandaportales, 
@ppkamigo, @PoliciaPeru, @yamilaosorio, @IvanDuque, @seleccionperu. 
 
Haciendo uso de los Hashtag, el presidente ha asociado sus mensajes 
a la coyuntura local usando: #UnaSolaFuerza, #ElPerúPrimero, 
#GOREEjecutivo, #PerúModerno, #ReconstrucciónConCambios, #Lima2019, 
#ArribaPerú, #OjoPareCruce, #OrgulloPeruano, #JugamosTodos, 
#SeguimosTrabajando, #MuniEjecutivo, #GoreEjecutivo, #LeyMordaza, 
#TerrorismoNuncaMás, #CumbrePerú, #PerúUnido, 
#ReconstruccionConCambios, #TrabajoYTransparencia, #TeleExpo. 
 
Durante su gestión, se podría decir que todos sus post han sido bien 
recibidos, pero dos en particular lograron captar la atención del mundo. 
 
El primer tweet que más viralización obtuvo fue el fechado el 21 de 
marzo de 2018, en el que anuncia su llegada al país para, en su calidad de 
vicepresidente, asumir la dirección del país posterior a la renuncia del cargo 










El siguiente tweet de Vizcarra destacado por la opinión pública, fue el 
publicado el 16 de setiembre de 2018, en el que anunció que pediría cuestión 
de confianza al Congreso para aprobar distintos proyectos de ley acordes con 
los ejes del Gobierno. Este mensaje logró cifras récord de likes (27.2 K) y 




Figura N° 2: Tweet de Martín Vizcarra  
Fuente: Twitter.com 
 
Otra exposición que hizo sobresalir al líder del Estado en las redes 
sucedió el 28 de julio de 2019, cuando propuso adelantar las elecciones al año 












Se realizó una entrevista estructurada de 28 preguntas a cada uno de 
los especialistas, de ellas se pudo percibir el carácter de sus respuestas de la 
siguiente manera: 
 
Tabla N° 2 
Percepción de los periodistas frente al uso de Twitter como 
fuente informativa 
 Positiva Negativa Tal vez 
Javier Ávila 19 06 03 
Mónica Vargas 18 08 02 






Figura N° 4: Percepción de los periodistas frente al uso de Twitter como fuente informativa 
 
Los participantes de la entrevista estructurada son tres destacados 
profesionales, trabajadores de distintos conocidos medios locales, cada uno 
con líneas editoriales distintas. Javier Ávila es productor periodístico de Latina 
televisión; Pedro Ortiz, editor del diario El Comercio y Mónica Vargas, 
productora periodística de Radio Programas del Perú.  
 
La percepción de las preguntas realizadas a cada uno de los periodistas 
se puede dividir de la siguiente forma:   
 
Para Javier Ávila, 19 preguntas obtuvieron respuestas positivas, 6 
negativas y 3 obtuvieron tal vez. Consideró que Twitter tiene mayor ventaja en 
el ejercicio del periodismo, principalmente por la capacidad de transmitir 
mensajes cortos y precisos; el valor que le da a la red de microblogging en la 
redacción es la de ser un medio de alerta que permite a los periodistas estar 





















Javier Ávila Mónica Vargas Pedro Ortiz
Positivo Negativo Tal vez
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fuente esta red social, especialmente en emergencias de último minuto de 
carácter político o social.  
El productor periodístico considera importante citar a las fuentes. Sin embargo, 
resalta el hecho de corroborar cualquier información publicada a través de un 
tweet, ya sea por teléfono, correo o presencialmente y si se tiene una buena 
información usarla para la cobertura de noticias. De forma personal confía más 
en aquellas cuentas del Estado y las que tienen cheks azul (cuenta verificada) 
y considera que los periodistas deben tener dos cuentas, una personal y otra 
corporativa. Desde su punto de vista, hoy todos los medios de comunicación 
están sujetos a lo que se dice en Twitter. 
 
Respecto al tema de la investigación, considera la cuenta oficial de 
Twitter del presidente Martín Vizcarra como una fuente noticiosa por ser el 
primer representante de la nación. Sin embargo, cree que los mensajes que él 
brinda a través de este, no son estrictamente mensajes oficiales como si lo son 
para él los que transmite la cuenta de Palacio de Gobierno, a pesar de eso en 
temas políticos considera que los tweets del mandatario son una fuente 
importante, su relevancia radica en que por ese medio se puede obtener una 
reacción rápida del alto mandatario, subrayando que lo que diga ahí tendrá 
efecto y en algunos casos, hasta se podría establecer una conversación con 
él. En comparación con otros mandatarios cree que Vizcarra usa más 
eficientemente su cuenta.   
 
En el caso de Mónica Vargas, ella tuvo 18 respuestas positivas, 8 
negativas y 2 tal vez; ella mencionó que en definitiva le parece que Twitter tiene 
mayor ventaja que otras redes sociales en el ejercicio del periodismo, primero 
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por la cantidad de caracteres y segundo porque permite brindar información 
rápida y concisa; en el área de redacción es importante, porque pone a prueba 
la capacidad de resumen del periodista, aunque en porcentaje solo el 1% del 
contenido que publica proviene de la red de microblogging. Solo usa Twitter 
como primera fuente de consulta en caso de desastres naturales, sobre todo 
por las fotos y videos que los usuarios comparten; de ser necesario usar alguna 
información cita al autor siempre que este sea una personalidad, ministro o 
artista y en muy poca frecuencia a consultado con sus seguidores sobre algún 
tema, solo inicia investigación con la información de Twitter en caso de que se 
produzcan repetitivas denuncias.  
 
En referencia a si ha establecido alguna política editorial en cuanto a la 
información publicada en Twitter menciona que evita compartir posturas 
políticas porque cree que eso desacredita al periodista, además señaló la 
importancia de no olvidar constatar las fuentes, comenta que muchos colegas 
por ganar seguidores lanzan información falsa o errada, que solo genera 
distorsión; de modo personal prefiere seguir las cuentas oficiales que están 
verificadas y no sigue las tendencias o trending topic porque a veces no son 
informativas. Considera que a estas alturas todos los medios de comunicación 
están pendientes de lo que ocurre en Twitter.  
 
En relación con el tema de la investigación, la cuenta oficial de Twitter 
del presidente Martín Vizcarra es una fuente noticiosa porque da a conocer su 
postura frente a todo tipo de acontecimiento. Vargas valora la presencia del 
mandatario en la red y cree que ninguna autoridad puede dejar de estar en la 
red de microblogging; como periodista está pendiente de todo lo que diga el 
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líder del Estado, para ella todos los tweets de Vizcarra son mensajes oficiales, 
que para fines periodísticos, pueden ser complementados con declaraciones 
de ministros, congresistas u otros; en caso no poder comunicarse 
presencialmente con el mandatario suele citar su declaración frente a otras 
porque él es hombre más poderoso del país, sin embargo no cree que un tweet 
pueda reemplazar a una conferencia de prensa porque los mensajes son muy 
cortos y no hay posibilidad de tener una conversación.  
 
Ella si cree que la cuenta de Twitter de Vizcarra Cornejo cumple con sus 
objetivos comunicaciones, cree que sí, pero piensa que se podría mejorar su 
presencia, porque no postea frecuentemente, sin embargo, resalta que 
también depende mucho de sus asesores, pero en comparación con Pedro 
Pablo Kuczynski cree que el equipo de este era más activo.   
 
En la misma línea, Pedro Ortiz contestó 17 preguntas de forma positiva, 
9 respuestas de forma negativa y 2 tal vez. Él considera que la importancia de 
Twitter se debe a que esta plataforma establece un espacio de debate en 
donde se puede ver lo mejor y peor del periodismo. No refirió el porcentaje de 
información de Twitter que usa como fuente para sus notas, pero indicó que 
pasa mucho tiempo viendo qué es lo que ocurre en la red de microblogging; de 
ser necesario citar algún usuario que haya proporcionado información valiosa 
para la creación de contenido periodístico lo hace, siempre en cuando haya 
confirmado que sean datos reales, la verificación la realiza cotejando quién 
más ha publicado algo parecido y revisando si la cuenta que dio el comentario 
es oficial o pertenece a alguien medianamente conocido. Como política 
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editorial de la información que debe o no compartir, ha establecido no entrar 
en diálogos ni discusiones con los usuarios. Él prefiere seguir cuentas de 
diarios nacionales como internacionales y cuentas verificadas de colegas y usa 
los trending topic como referencias, pero no son determinantes para hacerles 
seguimiento.  
 
Respecto al tema de la investigación, considera la cuenta oficial del 
presidente Martín Vizcarra como una fuente noticiosa y menciona que 
permanentemente los periodistas están pendientes de lo que diga el 
mandatario por esta red social. Agrega que hoy en día Twitter ha 
democratizado el acceso a la información oficial, es por ello por lo que los 
tweets del presidente son mensajes oficiales y en temas políticos el mensaje 
que pueda transmitir ahí es mucho más importante que la declaración 
presencial de cualquier otro personaje y por ello cuando el mandatario da 
información de debate público lo retuitea o comparte. Si cree que la cuenta de 
Twitter de Vizcarra cumple con sus objetivos comunicaciones, considera que 
informa y le da más valor considerando que hoy en día los usuarios usan más 
redes sociales que medios de comunicación masivos, bajo ese criterio le 
parece importante la presencia del presidente y cree que el mandatario usa 
adecuadamente Twitter. 
 
Las preguntas formuladas en las entrevistas estructuradas se dividieron 
de acuerdo con cada una de las 4 dimensiones elegidas en la investigación, 





a) Calidad de la fuente  
Desde su creación, Twitter ha mostrado la ventaja de poder viralizar una 
noticia en solo segundos, generando que los ciudadanos se enteren del 
acontecer nacional casi en el momento en que ocurren los hechos, sin 
embargo, lo que parece un punto positivo se distorsiona cuando el autor no usa 
eficientemente la información que tiene o peor aún, no sabe cómo centrar su 
idea en 280 caracteres, colocándose en una posición de desventaja que lo 
llevará a perder credibilidad y atención de sus seguidores. En este punto, con 
el apoyo de los especialistas, se ha consultado la percepción de la calidad de 
los tweets del presidente Vizcarra en el contexto político nacional. 
 
Tabla N° 3: 
Percepción de la calidad de los tweets del presidente de la 
República Martín Vizcarra en el contexto político nacional 
 Positiva Negativa Tal vez 
Javier Ávila 05 00 02 
Mónica Vargas 05 00 02 





















Figura N° 5: Percepción de la calidad de los tweets del presidente de la República Martín Vizcarra 











Javier Ávila Mónica Vargas Pedro Ortiz
Positivo Negativo Tal vez
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En base a las preguntas de la dimensión Calidad de la información de 
los tweets del presidente de la República Martín Vizcarra publicados en Twitter 
en el aspecto político nacional, se percibió que: 
 
Ávila respondió cinco preguntas de forma positiva, dos inclinadas a tal 
vez y cero negativas. Considera que Twitter tiene mayor ventaja frente a otras 
redes sociales y basa su importancia en la facilidad que tiene para transmitir 
mensajes cortos. Respecto a la creación de notas informativas a partir de la 
información publicada en Twitter, respondió que cada vez el porcentaje está en 
aumento. Sin embargo, recalcó que el periodista no debe olvidar confirmar sus 
fuentes antes de difundir alguna noticia, pues no todo lo que se dice en la red 
es necesariamente verdadero. Si considera la cuenta oficial del presidente 
Martín Vizcarra como fuente de consulta noticiosa y afirmó que cualquier 
información transmitida por él es de interés público por lo tanto es una fuente 
oficial importante para todo periodista. 
 
Por su parte, Vargas consideró responder cinco preguntas de forma 
positiva, dos respuestas inclinadas a tal vez y cero negativas. Afirmó que 
Twitter tiene una mayor ventaja en el ejercicio del periodismo frente a otras 
redes sociales, basando su importancia en poner a prueba la capacidad de 
resumen del periodista. Sin embargo, el uso que ella le da como fuente 
informativa es muy bajo, cercano al 1%. En relación con citar a los autores que 
brindaron la información para crear una nota informativa, Vargas reconoce que 
prefiere citar a personalidades. Señaló que en el medio donde trabaja las 
políticas de uso de Twitter, por parte de los periodistas, se basan 
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principalmente en no mostrar posturas políticas. Frente a la cuenta oficial de 
Martín Vizcarra destaca su importancia con conocer su postura política en cada 
tweet y reconoce estar pendiente de lo que el presidente postea. 
 
Finalmente, Ortiz tuvo cinco respuestas positivas, dos inclinadas a tal 
vez y cero negativas. Señaló que, así como Twitter tiene puntos positivos 
también tiene algunos negativos. Sin embargo, reconoce que gracias a esta 
red social en Perú se han transmitido importantes acontecimientos. A pesar de 
eso él ocupa más su tiempo en ver lo que ocurre en el mundo a través de los 
tweets, que usarlo como fuente de información. A su vez, reconoce que de usar 
datos que algún usuario publicó, se está obligado a citar al autor. Otro punto 
en el que hizo énfasis fue el de establecer un código para usar Twitter de 
manera profesional, evitando entrar en discusiones con los usuarios y usándolo 
exclusivamente para difundir noticias. Respecto a la cuenta oficial del 
presidente de la República reconoció estar siempre atento a lo que él publica 
y valoró mucho el hecho de poder, desde ahí, saber lo que opina sin necesidad 
de ir por alguna declaración oficial. 
 
b) Credibilidad de la fuente 
Sin lugar a duda la credibilidad de todo lo que se postea en Twitter 
debería ser una de las características que defina toda la información publicada 
o compartida por cualquier periodista. La razón de la importancia de este punto 
radica en que la credibilidad determina una comunicación efectiva que genera 
confianza en el emisor del mensaje. Lo mismo ocurre para la cuenta de algún 
político, en este caso el presidente de la República Martín Vizcarra, quién al 
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ser el líder de un país, deber ser sumamente cuidadoso con lo que desea 
transmitir a través de sus redes. 
 
Tabla N° 4: 
Percepción de la credibilidad de los tweets del presidente de la 
República Martín Vizcarra en el contexto político nacional 
 Positiva Negativa Tal 
vez 
Javier Ávila 05 00 02 
Mónica Vargas 05 00 02 
















Figura N° 6: Percepción de la credibilidad de los tweets del presidente de la República 
Martín Vizcarra en el contexto político nacional 
 
En la dimensión Credibilidad de la información publicada en Twitter, 
Ávila tuvo como resultado: 6 respuestas positivas, una respuesta inclinada a 
tal vez y una negativa. Él corrobora que la información divulgada en Twitter sea 
real, contactando a su fuente por teléfono, correo o de forma presencial. El 
productor prefiere seguir cuentas que tengan check azul o estén verificadas, 
















Javier Ávila Mónica Vargas Pedro Ortiz
Positivo Negativo Tal vez
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señala que prefiere usarlo cuando hay emergencias de último minuto. En 
referencia al papel de los periodistas en la red social, recomienda que deberían 
tener dos cuentas, una personal y otra corporativa. Considera que los tweets 
del presidente no son declaraciones oficiales, pero si los mensajes de la cuenta 
de Palacio de Gobierno. Además, agrega que para él es tan importante los 
tweets del presidente de la República como los de un congresista, 
dependiendo del contexto 
 
Vargas tuvo 5 respuestas positivas, dos inclinadas a tal vez y cero 
negativas. Considera muy importante el comprobar una noticia difundida en 
Twitter basándose en los principios básicos de los periodistas, el constatar las 
fuentes; reconoce que confirma la veracidad de la información con otras 
fuentes confiables antes de contactar al autor de un tweet y prefiere seguir 
cuentas de periodistas serios y cuentas verificadas. Además, agregó que 
recurre principalmente a Twitter cuando se producen acontecimientos que 
afectan a muchas personas como desastres naturales. Respecto a los tweets 
del presidente, los considera una fuente oficial y así se pronuncie a través de 
ese medio su declaración siempre valdrá antes que otra. 
 
Finalmente, Ortiz respondió 6 preguntas de forma positiva, un tal vez y 
cero respuestas negativas. Según sus declaraciones; él reflexiona mucho 
cuando de difundir una noticia de Twitter se trata, analiza mucho lo que va a 
compartir para evitar confundir a sus seguidores. Además, comentó que 
maneja una cuenta personal en la que comparte temas de su importancia, y 
otra, del medio en el que trabaja, donde solo comparte información difundida 
por cuentas verificadas. Su elección al momento de seguir a algún personaje 
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se basa en cuentas verificadas y colegas de renombre nacional e internacional. 
Considera que todos los periodistas deben usar Twitter como un insumo, pero 
sin olvidar hacer el trabajo de verificación de la información. En relación con 
los tweets del presidente si cree que son mensajes oficiales y sus 
declaraciones valen más que lo que diga otra persona. 
 
c) Prominencia de la fuente 
Hoy en día crearse una cuenta de Twitter es muy fácil, sin embargo, son 
muy pocos los que logran conectar con los usuarios y hacerlos sus fieles 
seguidores. Para que eso ocurra el emisor debe trabajar estratégicamente su 
contenido o ser un personaje con alta exposición a los medios como lo es el 
presidente de la República, Martín Vizcarra. 
 
Los personajes con gran acogida en redes sociales son considerados 
influencers; lo que ellos publiquen o posteen será considerado noticioso y 
difícilmente sus seguidores dudaran de su credibilidad. 
 
Tabla N° 5: 
Percepción de la prominencia de los tweets del presidente de la 
República Martín Vizcarra en el contexto político nacional 
 Positiva Negativa Tal 
vez 
Javier Ávila 04 01 02 
Mónica Vargas 03 02 02 




         
 
Figura N° 7: Percepción de la prominencia de los tweets del presidente de la República 
Martín Vizcarra en el contexto político nacional 
 
Respecto a la prominencia de la información publicada en Twitter: 
 
Ávila tuvo 4 respuestas positivas, 1 negativa y dos inclinadas a tal vez. 
Él no se deja llevar por las tendencias o trending topic publicadas en Twitter, 
con relación a las cuentas que todo comunicador debe seguir sugiere 
considerar aquellas que estén vinculadas con instituciones públicas, políticos, 
periodistas y académicos, destacando que hoy en día todos los medios están 
sujetos a lo que ocurre en las redes sociales principalmente en Twitter. En 
relación con la cuenta del presidente Martín Vizcarra señala que es un medio 
en el que se puede obtener información rápida de él. Sin embargo, no retuitea 
mucho las noticias que éste difunde, a pesar de eso considera que su cuenta 
cumple con sus objetivos comunicacionales y usa más eficientemente ese 

















Javier Ávila Mónica Vargas Pedro Ortiz
Positivo Negativo Tal vez
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Por otro lado, Vargas respondió 3 preguntas de forma positiva, 2 
negativas y dos inclinadas a tal vez. No toma mucho interés a las tendencias 
si no son noticiosas. Cree importante que todo periodista siga las cuentas 
oficiales de los personajes políticos, artistas y líderes de opinión; en cuanto al 
uso que los medios de comunicación le dan a Twitter, siente que sirve como 
una referencia para medir de lo que se está hablando en las calles. En lo que 
respecta al presidente Martín Vizcarra, estima importante su presencia en 
Twitter y lo retuitea frecuentemente, sin embargo, cree que, en comparación 
con su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski tenía un estilo de comunicación más 
cercano. 
 
En este punto, Ortiz dio dos respuestas positivas y 5 inclinadas a tal vez. 
Considera que las tendencias ayudan, pero no son decisivas para generar una 
nota periodística. Cree que todo periodista debe seguir las cuentas oficiales de 
las autoridades locales, porque a mayores personalidades seguidas se tiene 
más información que puede servirte en el ejercicio de las labores periodísticas. 
Respecto al presidente en Twitter, considera importante su presencia en esta 
red antes que en otras más comerciales como Facebook. Él ha retuitiado 
algunas veces las declaraciones de Vizcarra Cornejo, pero no está muy seguro 
de que su cuenta cumpla con sus objetivos comunicacionales, sin embargo, 
cree la usa adecuadamente. 
 
d) Proximidad de la fuente: 
En Twitter los seguidores valoran y ponen más interés en aquellos 
mensajes que se producen cerca a ellos. Algunas veces esta proximidad no 
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siempre es física sino mental, ya sea porque comparte ideas con el usuario o 
les gusta el estilo con el que suelen referirse a algún tema específico. 
 
Tabla N° 6: 
Percepción de la proximidad de los tweets del presidente de la 
República Martín Vizcarra en el contexto político nacional 
 Positiva Negativa Tal vez 
Javier Ávila 03 02 02 
Mónica Vargas 04 00 03 
Pedro Ortiz 03 02 02 
 
         
 
Figura N° 8: Percepción de la proximidad de los tweets del presidente de la República 
Martín Vizcarra en el contexto político nacional 
 
En esta dimensión Ávila tuvo tres respuestas positivas, dos respuestas 
negativas y dos inclinadas a tal vez. El productor reconoce haber cubierto 
muchas noticias gracias a la información difundida en Twitter y algunas veces 
ha consultado con sus seguidores sobre temas específicos, pese a ello no ha 
empezado ninguna investigación por información publicada en la red de 



















Javier Ávila Mónica Vargas Pedro Ortiz
Positivo Negativo Tal vez
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es más fácil obtenerlas en actividades de Palacio de Gobierno antes que en la 
red social. Hasta la fecha el tweet de Vizcarra que más ha llamado su atención 
fue el de su llegada a Lima desde Canadá para asumir el mando presidencial, 
aunque reconoce que su presencia en Twitter no lo hace más cercano a los 
peruanos y solo es una nueva forma de comunicación. 
 
Mónica Vargas en esta dimensión tuvo cuatro respuestas positivas y tres 
inclinadas a tal vez. Cree que la proximidad influye en el emisor y eso se ve 
reflejado en los likes y retuits. En su labor periodística ha cubierto noticias 
gracias a alertas enviadas a través de Twitter, pero muy pocas veces interactúa 
con sus usuarios para obtener alguna información, sin embargo, si ha iniciado 
algunas investigaciones gracias pronunciamientos en la red de microblogging. 
En cuanto a la cuenta del presidente no está muy segura de que una 
declaración por Twitter reemplace a una entrevista o conferencia de prensa; 
hasta la fecha el tweet que más ha llamado su atención fue el apoyo de 
Vizcarra a los miembros de la DIVIAC por mostrar una posición frente a los 
congresistas. A pesar de todo, cree que aún no se puede decir que la cuenta 
oficial del mandatario lo haga más cercano a los peruanos. 
 
Finalmente, Ortiz tuvo tres respuestas positivas, dos negativas y dos 
inclinadas a tal vez. Él cree que influye la prominencia del emisor al publicar un 
tweet, nunca ha cubierto alguna noticia gracias a la alerta de algún usuario y 
tampoco ha consultado con sus seguidores sobre temas específicos; respecto 
a si inició alguna investigación luego de que se publicó un tweet recordó el caso 
de Paolo Guerrero que se inició en las redes sociales. Al referirse al presidente 
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cree que cualquier mensaje de Vizcarra debe tomarse como una declaración 
oficial que se debe corroborar llamando a Palacio de Gobierno y no está muy 
seguro de que Twitter haga más cercano al mandatario con los peruanos. 
 
5. Discusión  
 
La pregunta problematizadora del presente estudio intentó responder de 
qué forma los periodistas percibían el uso de Twitter como fuente informativa, 
especialmente, en el caso del presidente de la República Martín Vizcarra.  
 
El cuestionamiento, en general, trajo nuevamente al frente la teoría de 
la “agenda setting”, sin embargo, esta vez el concepto sufre algunas 
modificaciones, pues los usuarios de redes sociales ya no se muestran del todo 
interesados en la información que los medios de comunicación publican y 
ahora son ellos, en gran medida, los que definen sobre qué o quién les interesa 
informarse (Zunino, 2018). Ante esto se podría decir que Twitter hoy en día se 
ha convertido en un insumo para el ejercicio del periodismo (La Rosa, 2014) y 
su uso una rutina para los periodistas.  
 
Haciendo un análisis general, se deduce que Twitter no solo trajo 
beneficios o herramientas para los periodistas, sino también se convirtió en una 
nueva plataforma para los medios de comunicación tradicionales; este punto 
se basa en que hoy en día el tener una cuenta oficial es tan importante como 
lo fue en su momento tener una website para medios que se distribuían 
físicamente. Además, ayuda a fortalecer la imagen de la marca, al punto que 
canal de televisión, diario o radio que no esté presente en la red de 
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microblogging no logra tener el tráfico que, si consiguen sus competidores, 
destinándose poco a poco a la extinción (Franco, 2016, pág. 26).     
 
Si bien la investigación resalta la información que se transmite en Twitter 
como material informativo, tampoco se puede hacer caso omiso a la función de 
aquellos que nos proporcionan los datos. Aquí encontraremos a todo tipo de 
personajes que mediáticos o no, usan este canal para expresarse o dar a 
conocer algo. Las redes sociales siempre proporcionan un canal gratuito de 
difusión y eso lo saben los usuarios. 
 
Respecto al punto anterior, We are Social y Hootsuite elaboró en enero 
de este año el Global Digital 2019 reports, en el cual incluyó estadísticas que 
reflejan cómo estaban posicionados los peruanos en cuanto al uso de redes 
sociales se refiere: En general, se indica que en el país existen 24 millones de 
usuarios activos de redes sociales, es decir 73% de peruanos están 
interactuando en la red, cifra que creció 5% en comparación con el año anterior; 
siendo en su mayoría usuarios cuyas edades oscilan entre los 25 y 34 años, 
en mayor porcentaje varones.  
 
Con relación al Twitter, el estudio estimó que hay aproximadamente 959 
mil usuarios, en su mayoría mujeres. Pero ¿Qué es lo que motiva a un usuario 
estar en Twitter antes que en Facebook? Principalmente conocer el acontecer 
noticioso (Java, Song, Fnin y Tseng, 2007), y es aquí donde los periodistas 
deben poner sus 5 sentidos, porque los usuarios generan temas de interés 
colectivo, pero serán los comunicadores sociales los que consolidarán esos 
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temas convirtiéndolos en noticias. Sobre ello, se señala que las percepciones 
de noticiabilidad podrían definirse “como una serie de criterios, valores, 
recursos y estrategias de producción informativo que determinan si un hecho 
es merecedor de convertirse en noticia o no” (Casero, 2008, p. 193). 
 
Con relación a la calidad de la información en el contexto político 
nacional, según refirieron los especialistas consultados en esta investigación; 
es definida por los periodistas, pues en Twitter a cada segundo se genera 
nuevo contenido, pero no todo tiene posibilidades o relevancia como para ser 
difundida a través de notas o productos audiovisuales. Es preciso mencionar 
en este contexto el enfoque teórico del Newsmaking. De esta forma es posible 
recoger y obtener sistemáticamente la información y los datos fundamentales 
sobre las rutinas productivas operantes en la industria de los media (Wolf, pág. 
211). 
 
Incluso ampliando nuestros horizontes se puede afirmar que la finalidad 
de esta teoría es vincular al lector con los hechos, porque tocan temas que se 
pueden prestar a una interpretación personal e informativa de un 
acontecimiento determinado (Benavides, 2017, pág. 30). Si hablamos del 
personaje seleccionado del estudio ¿Es importante que el presidente considere 
la calidad de la información que publica? Sin duda la respuesta es afirmativa, 
pues el simple hecho de ser un Twiplomacy o líder de opinión en Twitter, no va 
a hacer que los periodistas difundan sus mensajes, si estos no tienen carácter 
noticioso y lo que podría provocar sería un efecto contrario, pues los redactores 
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perderán el interés en su cuenta y con eso el presidente perdería 
indirectamente presencia en los medios de comunicación.  
 
GENES, empresa multimedia Argentina, creó en 2012 un manual en que 
recalcó que establecer confianza con los seguidores es un factor importante, 
además de ser constante con los tweets para crear un círculo de interés, otro 
punto que resalta es el ser conciso y preciso con lo que se quiere decir (Domizi 
y Roma, 2012, pág. 54); en ese sentido, se puede creer que el presidente de 
la República cumple medianamente con los puntos, sin embargo su posición 
neutral respecto a muchos temas, le restan seguidores. 
 
La noticia es el producto de un proceso organizado que implica una 
perspectiva práctica sobre los acontecimientos, destinada a reunirlos, a dar 
valoraciones simples y directas sobre sus relaciones y a hacerlo de manera 
que logren entretener a los espectadores (Manfredi, 2000, pág. 24). En la 
misma línea el identificar la credibilidad de la información publicada en Twitter, 
es quizás el punto más importante que los periodistas deben tomar en cuenta; 
tradicionalmente ellos recurrían a las agencias de prensa, hoy solo les hace 
falta iniciar sesión para ver noticias locales e internacionales de todo tipo y con 
distintas líneas editoriales.  
 
La red de fuentes que los aparatos informativos estabilizan como 
instrumento esencial para su funcionamiento refleja, por un lado, la estructura 
social y de poder existente y, por otro, se organiza sobre la base de las 
exigencias planteadas por los procesos productivos. Las fuentes que se 
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encuentran al margen de estas dos determinaciones muy difícilmente podrán 
influir de forma eficaz en la cobertura informativa (Wolf, 1987, p. 255). 
 
Otra característica de la noticia, que se ha tocado en esta investigación 
es la prominencia de la información, en este caso publicada en Twitter. Roy 
(2014) identifica cinco roles que definen a las personas que influyen en redes 
sociales: 
 
a) Inspirador. Son considerados como personas de referencia en el tema 
a abordar de las que siempre se puede aprender algo nuevo. b) 
Colaborador. Pone al servicio de los demás sus conocimientos para 
enseñar a otras personas cómo poder destacar en el ámbito en el que se 
desee. c) Estrella famosa. Parte del encanto que poseen reside aquí, pues 
es una manera de mantenerse más cerca de todo el público que les sigue. 
Además, fruto de la necesidad básica de reconocimiento que todos 
tenemos, actualizar sus redes y mantenerse conectado consigue 
aumentar su autoestima cuando perciben que a sus seguidores les gusta 
lo que están viendo. d) Amplificador. Conseguir incrementar el abanico de 
potenciales clientes resulta esencial de cara a vender un producto, por lo 
que es necesario tener en cuenta que la persona que desempeñe este 
cometido tiene que ser percibida como alguien experto, en el que sus 
seguidores pueden confiar. d) Crítico. Resulta importante saber qué 
opinan aquellas personas que pueden influir en la decisión de compra del 
público (Santamaría y Meana, 2017, pág. 457, 458).  
 
En este punto Martín Vizcarra tiene la facilidad de que su condición de 
persona pública y principal líder político de la nación, lo coloque como fuente 
de consulta ante cualquier hecho ocurrido. Lo que es importante es no 
entrelazar "Prominencia" con sensacionalismo. Muchas veces los distintos 
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medios de comunicación en su afán por captar más público o mantenerlo, 
otorgan a las informaciones una pseudo-prominencia. (Valdés, 1989, pág.38). 
Para evitar eso, en un equipo trabajo se debe identificar un Gatekeeper, es 
decir un personaje que actúe como un especialista de la información. El deberá 
adelantarse a los requerimientos de una noticia, antes que los usuarios la pidan 
(Parra, 2016).  
 
Finalmente, la variable proximidad de la fuente define que al momento 
de seleccionar una información el periodista deberá colocarse en la posición 
de su público objetivo e identificar qué le gustaría saber; es decir, no le 
interesará al público de El Comercio la misma información que se publique en 
Deport. O a los lectores del La Industria de Trujillo las noticias locales de el 
Diario La Región de Loreto (Ruíz, 2005, pág. 2). Aquí Martín Vizcarra ha 
mostrado cierto acierto, sin embargo, lo que muchos hombres de prensa le 
reclaman al principal líder del país es su poco carácter al momento de 
responder, se cree que esto responde más bien a lo que su equipo de prensa 
ha establecido como tono de comunicación. 
 
6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Se concluye que hoy en día, independientemente, del tipo de trabajo o 
labor que tenga el periodista siempre está atento a lo que dicen las redes 
sociales, ubicando a Twitter como su favorita por la facilidad con la que se 
transmiten mensajes. Aquí no hay jerarquías ni discriminación, la información 
se valora por el contenido o transcendencia que tenga, no tanto por el nombre 
o la posición del que la escribe. Sin embargo, el instinto periodístico y la astucia 
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cobran gran importancia, porque al ser una red en la que cualquiera puede 
compartir mensajes, hay una delgada línea entre cosas que pueden ser verdad 
o mentira.  
 
Es quizás este último punto el que preocupa, pues el llamado 
“Periodismo ciudadano” ha hecho creer a más de uno, que por el simple hecho 
de tener una cuenta en redes sociales ya es un periodista, algo que perjudica, 
pues aquí pesa mucho el ego y basta que un usuario X haya compartido una 
información valiosa, para que postee cada vez más y sus seguidores, ya 
confiados en la credibilidad del personaje, crean que todo lo que dices es real. 
En ese sentido la red de microblogging para los periodistas solo se debería 
usar como referencia y siempre verificar, pues en tiempos de hackers incluso 
una cuenta oficial o verificada puede ser intervenida para distintos fines ajenos 
a informar. 
 
 Conclusiones  
Respecto a la primera variable de esta investigación; la calidad de la 
información en el contexto político nacional; se concluye que los especialistas 
consultados se mostraron a favor de que Twitter es una herramienta que 
permite difundir información noticiosa que puede ser usada en las redacciones 
siempre en cuando la información sea verificada, es decir, los periodistas no 
pueden limitarse a trasmitir transcendidos. En este punto el valor de lo que se 
transmite definirá a un usuario como confiable o no.   
 
En relación con la cuenta del presidente Martín Vizcarra, los periodistas 
han coincidido en que la información que él brinda es de calidad, 
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principalmente porque sus mensajes tienen carácter político oficial. Otro de los 
elementos que permite justificar esta variable, se relaciona con la capacidad 
de reducir mensajes, con esto, la fuente que en este caso es Vizcarra solo 
publica lo más relevante, favoreciendo la rapidez de la viralización del mensaje 
pues es más fácil compartir un post con 180 caracteres que distribuir un video 
pesado en un pueblo con poca cobertura de internet. 
 
En cuanto a la credibilidad de la fuente es un punto que los especialistas 
valoraron, pues mientras más confiable sea la cuenta, acortará los tiempos de 
verificación y por concerniente agilizará el trabajo de los periodistas en la 
oficina de redacción; en ese sentido Twitter ha establecido políticas para que 
se cite a la fuente, incluso en la actualidad varios medios locales, ya no 
transcriben lo que se dice, sino que usan la  imagen del post en el que se 
consigna el nombre de la persona que hizo el tweet, la hora, cuántas personas 
le dieron like o compartieron. Es decir, los medios ya no tienen miedo a mostrar 
sus fuentes, por el contrario, las exponen. Para el personaje de esta 
investigación, todos coinciden que la cuenta de Martín Vizcarra tiene 
credibilidad, por tanto, siempre será un objeto de consulta ante los principales 
hechos de coyuntura que sucedan en el país.  
 
En la medida de lo posible, los periodistas siempre buscan que sus 
fuentes sean personajes autorizados, que sumen un punto de vista a la 
información y aumenten el interés de la noticia. De ser personajes que no son 
mediáticos, queda al criterio de cada redactor darle el crédito; hay quienes no 
consideran citarlos, y otros que independientemente de todo citan la fuente. 
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Pues, aunque exista una normativa, Twitter aún no tiene muy marcada su 
política de sanción en Latinoamérica, respecto a los medios de comunicación 
que no otorgan los créditos debidos a sus usuarios.  
 
En este contexto, los tres especialistas consultados perciben que Martín 
Vizcarra es una fuente que sin necesidad de mucho esfuerzo causa el interés 
de los usuarios, sin embargo, consideran que debería escribir con más 
frecuencia sus mensajes, pues las oficinas de monitoreo siempre están 
pendientes de su cuenta. Además, que cada tweet se va almacenando, 
generando una pequeña biblioteca de declaraciones u opiniones que, de ser el 
caso, podrían usarse en futuras investigaciones. 
 
Finalmente, la proximidad de la fuente fue percibida por los especialistas 
como algo referencial, que no siempre les indicará por dónde conducir el 
contenido de sus noticias, pero que es bueno tener en cuenta porque a veces 
una tendencia o trending topic podría también ser noticiosa. Aquí la cuenta 
oficial de Twitter de Martín Vizcarra siempre será valorada porque, lo 
reconozcan o no, el presidente es próximo a los ciudadanos y les guste o no, 
lo que él publique involucra a toda una nación. Esa característica es la que no 
permite a los periodistas dudar en citarlo en sus notas periodísticas y siempre 








- Los medios de comunicación deben tener un manual de uso de Redes 
Sociales como fuentes informativas para el manejo y publicación de 
material en el marco ético periodístico. 
-   En entidades públicas debe de considerarse una política de gestión de 
la comunicación informativa en las Redes Sociales.  
- Los periodistas deben de considerar como una lectura obligatoria el 
Manual de uso de Twitter, a fin de citar correctamente las fuentes. 
- El periodista debe de ser imparcial y evitar pronunciarse en redes sociales 
respecto a temas que podrían desacreditarlo ante posibles 
investigaciones futuras. 
- Elegir correctamente la lista de seguidores que se tiene en Twitter, preferir 
las cuentas verificadas. 
-  Evitar saturar a nuestros seguidores con muchos tweets, preferir 
compartir información de carácter netamente informativo. 
- Corroborar todo lo que se va a compartir en redes, peor aún si va a servir 
de fuente para una nota periodística. 
- De ser posible, llevar cursos de actualización para saber usar 
eficientemente las nuevas plataformas sociales, ya que éstas están 
constantemente actualizándose.  
- Analizar y considerar como último recurso bloquear usuarios en Redes 
Sociales; establecer un lineamiento de cómo actuar en caso de amenazas 
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Determinar la percepción que 
tienen los periodistas sobre el uso 
de Twitter como una fuente 
informativa, centrándonos en los 
tweets del presidente de la 
República Martín Vizcarra para 
establecer la calidad de la 




- Calidad de la información 
publicada en Twitter, en el 
contexto político nacional 
- Credibilidad de la información 
publicada en Twitter 
- Prominencia de la información 
publicada en Twitter 






OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
 
Elemento principal variable Dimensión Indicadores Items - 
Respuestas 
Percepción de los periodistas 
frente al uso de Twitter como 
fuente informativa. Caso: 
presidente de la República 
Martín Vizcarra 
Calidad de la información 
publicada en Twitter, en 
el contexto político 
nacional 
 
¿Cree que Twitter tiene mayor ventaja sobre otras 




¿Considera importante el uso de Twitter en el área 
de redacción? ¿Por qué? 
 
 
Cuando usa Twitter como fuente ¿Qué porcentaje 
de datos de una nota informativa proviene de ahí? 
 
 
¿Siempre cita al usuario o cuenta de Twitter que le 
proporcionó información para realizar una nota 
informativa? ¿En qué casos si y no? 
 
 
¿Ha establecido alguna política editorial sobre el 
tipo de información publicada en Twitter que debe 
y no debe compartir? ¿Cuál? 
 
 
¿Considera la cuenta oficial del presidente Martín 
Vizcarra como una fuente de consulta noticiosa? 
Justifique su respuesta. 
 
¿Qué valoración le da a la cuenta oficial de Twitter 






Credibilidad de la 
información publicada en 
Twitter 
¿Emplea alguna técnica o herramienta para 
comprobar que la información divulgada en Twitter 
es real? ¿Cuál?  
 
 
Posterior a un Tweet de determinando personaje 
de su interés ¿Se pone en contacto con el usuario 
para ampliar la información? ¿De qué forma? 
 
 




¿En qué casos considera más importante recurrir a 
Twitter como primera fuente de información? 
 
 




¿Considera los tweets del presidente Martín 




Cuando debe tratar temas de interés político 
nacional ¿Cree que un Tweet del presidente Martín 
Vizcarra tiene más peso que un pronunciamiento 
de otra fuente confiable? ¿Por qué? 
 
 
Prominencia de la 
información publicada en 
Twitter 
¿Toma más interés si la información divulgada en 
Twitter es trending topic o tendencias? ¿Por qué? 
 
 
¿Cuáles considera que son las cuentas de Twitter 






¿Qué medios de comunicación ha observado que 
hacen uso frecuente de información publicada en 
Twitter? 
 
¿Considera importante para usted la presencia del 
presidente Vizcarra en Twitter? ¿Por qué? 
 
 
¿Aproximadamente cuántas veces ha retuiteado los 




¿Cree que la cuenta de Twitter del presidente 
Martín Vizcarra logra sus objetivos 
comunicacionales? Justifique su respuesta 
 
 
En comparación con los anteriores mandatarios del 
país ¿Cree usted que Martín Vizcarra usa más 
eficientemente su cuenta de Twitter? 
 
Proximidad de fuente de 
Twitter 
¿Cree que influye en el usuario la proximidad de 
emisor al publicar un Tweet? ¿Por qué? 
 
 
¿Alguna vez a cubierto alguna noticia, gracias a la 
alerta que hizo un usuario en Twitter? 
 
 
¿Ha consultado con sus seguidores sobre algún 
tema para saber si ellos tienen más información? 






¿Alguna vez ha empezado una investigación, 
revisando qué información o pronunciamientos se 
han dado en Twitter acerca del tema? 
 
 
Con respecto al presidente Martín Vizcarra ¿Es más 
efectiva la obtención de información a través de su 
Twitter que ir en busca de alguna declaración 
oficial? ¿Por qué? 
 
Hasta el momento ¿Cuál ha sido el Tweet del 
presidente Martín Vizcarra que más ha llamado su 
atención? ¿Por qué? 
 
 
Como ciudadano ¿Considera que el uso de Twitter 
por parte de Martín Vizcarra lo hace más cercano a 






















Yo, Yojana Caterine Huarcaya Pantoja estudiante de la escuela de Ciencias de la comunicación de la 
Universidad Tecnológica del Perú (UTP) le solicito que, de estar de acuerdo, participe en la investigación 
y responda la siguiente encuesta, cuyos datos servirán para la elaboración del trabajo de investigación 
titulado: 
 
Percepción de los periodistas frente al uso de Twitter como fuente informativa. Caso: presidente de la 
República Martín Vizcarra. 
 
Asimismo, de acuerdo con las necesidades de la investigación, autorizo que la información 
brindada sea difundida. 
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2. Entre los 45 a 65 años. 
3. Trabajadores de reconocidos medios de comunicación locales. 
4. Conocen y usan Twitter. 




¿Cree que Twitter tiene mayor ventaja sobre otras redes sociales en 














Cuando usa Twitter como fuente ¿Qué porcentaje de información de 






¿Siempre cita al usuario o cuenta de Twitter que le proporcionó 






¿Ha establecido alguna política editorial sobre el tipo de información 









¿Considera la cuenta oficial del presidente Martín Vizcarra como una 







¿Qué valoración le da a la cuenta oficial de Twitter del presidente 






¿Emplea alguna técnica o herramienta para comprobar que la 






Posterior a un Tweet de determinando personaje de su interés ¿Se 
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¿Considera los tweets del presidente Martín Vizcarra como mensajes 
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Preguntas Respuesta 1 
Javier Ávila Gutiérrez / 
Productor periodístico de 
Latina. 
Respuesta 2 
Mónica Vargas / Magister y 
productora periodística de RPP. 
 
Respuesta 3 
Pedro Ortiz Bisso / Editor diario El 
Comercio. 
1 ¿Cree que Twitter 
tiene mayor ventaja 
sobre otras redes 






Si tiene mayor ventaja, pues 
es una red que permite 
mensajes cortos y precisos, 
en los que se puede discutir 
con diversas personas de la 
nube. Otras redes son más 
familiares y comerciales. 
Definitivamente sí. Primero por la 
cantidad de caracteres que es 
prácticamente como un titular 
donde tienes que resumir toda la 
información, además casi todos los 
periodistas en este mundo tienen 
Twitter y se guían de Twitter para 
algunas cosas; entonces 
definitivamente yo le voy a creer 
más a la comunidad Twitter, que la 
comunidad Facebook o la 
comunidad Instagram que puedes 
explayarte en otras cosas, pero 
para dar información rápida y 
concisa Twitter tiene más ventajas. 
Twitter es un espacio de debate en 
donde uno puede ver lo mejor y lo 
peor del periodismo. Puedes 
encontrar gente que aporta o 
puedes encontrar líos de callejón.  
Twitter también funciona como las 
viejas agencias de noticias, tienes 
alertas de lo que está pasando 
alrededor del mundo; pero también 
puede ser una fuente inagotable de 
información falsa, y a veces por la 
rapidez muchos periodistas 
cometen el error de dar por sentado 
que lo que se ha informado a través 
de un tweet es verdad y eso no es 
así. 
2 ¿Considera 
importante el uso de 
Twitter en el área de 
redacción? ¿Por qué? 
 
Sólo para efectos de alerta de 
información. Al ser muy 
cortos los mensajes, no son 
necesariamente para 
redacción, sino para 
Si es importante, porque en 
Twitter pones a prueba tu 
capacidad de resumen. Cuando se 
inició Twitter fue para dar ideas 
cortitas, titulares; ahora se ha 
ampliado el número de caracteres, 
Sí. Por ejemplo, en la cobertura que 
hicimos en Brasil para el caso 
Lavajato, nuestra enviada especial 
estaba informando 
permanentemente lo que estaba 




información. Puede servir 
para titulares. 
pero definitivamente cuando hay 
una economía de palabras evitas 
redundar y tienes que ir directo al 
grano. 
desde un punto de vista 
periodístico, por lo que ofrece en 
contenido, pero también en cuanto 
a la marca porque hace ver que El 
Comercio está presente en todos los 
lugares informando lo que está 
pasando. 
Ahora desde el punto de vista del 
tráfico, lo que nos genera es todavía 
muy poco. El canal de redes sociales 
tiene su mayor porcentaje de tráfico 
por Facebook. 
3 Cuando usa Twitter 
como fuente ¿Qué 
porcentaje de 
información de una 
nota informativa 
proviene de ahí? 
 
Cada vez el porcentaje se está 
incrementando pues las 
instituciones públicas o 
privadas también usan esta 
red para comunicar sus notas. 
Diré que el porcentaje va en 
40%. 
El 1%, Twitter solo es referencial y 
luego tengo que recurrir a todas 
las fuentes que tengo para poder 
confirmar y complementar la 
información. 
Paso más tiempo mirando lo que 
está ocurriendo y hago clic a unas 
cuantas cosas que me interesan, 
generalmente de fuentes confiables. 
4 ¿Siempre cita al 
usuario o cuenta de 
Twitter que le 
proporcionó 
información para 
realizar tu nota 
informativa? ¿En qué 
casos? 
 
Siempre se cita la fuente. 
Sobre todo, cuando alguien 
da una declaración o da a 
conocer un dato. Se da la 
fuente siempre. 
Dependiendo, si el autor del tweet 
es una personalidad a nivel 
presidente, ministro o artista, 
obvio que lo voy a citar. Pero si es 
un tweet de un periodista que 
también al igual que yo está 
investigando cosas, simplemente lo 
uso de referencia, va a depender 
mucho de la magnitud de lo que 
esté comunicando para poder 
citarlo o no.  
Primero tienes que verificar si la 
noticia es real o no, y tienes que 
decir por dónde la conseguiste. 
Twitter se ha convertido en un 
vehículo para que fuentes oficiales 
den a conocer información, por 
ejemplo, por Twitter nosotros nos 
enteramos de que el Ministerio 
Público a abierto investigación por 
el caso Paolo Guerrero, entonces en 
la información se pone: Ministerio 
Público anunció a través de su 




cuenta del canal a través del cual se 
ha conseguido la versión. 
5 ¿Ha establecido 
alguna política 
editorial sobre el tipo 
de información 
publicada en Twitter 
que debe y no debe 
compartir? ¿Cuál? 
 
Sólo la conducta que debe 
tener todo periodista. 
Confirmar la información con 
todas las fuentes requeridas. 
No enviar al aire ningún 
tweet que no haya sido 
corroborado. No se debe 
publicar nada que no haya 
sido confirmado. 
Usualmente en los medios de 
comunicación grandes y serios hay 
una política de conducta en redes 
sociales. Como periodista tienes 
que evitar compartir en redes, en 
términos generales, y obviamente 
en Twitter posturas políticas 
porque si no eso te desacredita 
para poder entrevistar a 
determinados políticos; la idea es 
compartir información, pero de ahí 
opiniones hay que tener mucho 
cuidado, claramente en Perú eso 
no se respeta, todo el mundo 
comparte opiniones 
desacreditándose unos con otros.   
A mí me pasa mucho en el medio 
de comunicación en el que trabajo 
tengo que estar diciéndole todo el 
tiempo a los reporteros que tengan 
cierto control sobre lo que van 
compartiendo. 
En el diario lo que nosotros 
hacemos en redes sociales es 
informar con las cuentas oficiales 
sobre un hecho determinado, 
obviamente sobre un hecho 
verificado, no entramos en diálogos, 
en discusiones con usuarios, en 
algunas ocasiones damos alguna 
información de servicio. Lo usual es 
que en Twitter solo se da 
información y no hay dialogo con el 
usuario. Entiendo que en otros 
diarios puede ser que lo hagan, cada 
cual tiene su política, nosotros no lo 
hacemos porque a veces estos 
usuarios lo que buscan es la 
reacción tuya para generar algún 
tipo de discusión. 
6 ¿Considera la cuenta 
oficial del presidente 
Martín Vizcarra como 






Si claro. Si el presidente usa 
su cuenta, cualquier 
información que él pueda dar 
a conocer es de interés 
público. Como cualquier 
fuente oficial de algún 
ministro o político 
Claro, cualquier presidente sea 
Vizcarra, Trump, Maduro, Guaidó o 
el que sea, la cuenta del presidente 
siempre va a ser noticiosa, porque 
te dan a conocer algún tipo de 
postura o algún tipo de 
información que se necesita saber. 
Claro. Permanentemente estamos 
atentos a lo que el presidente y las 
autoridades digan a través de 
Twitter. 
El presidente suele entrar al debate 




7 ¿Qué valoración le da 
a la cuenta oficial de 
Twitter del 
presidente Martín 
Vizcarra? ¿Por qué? 
 
Es el primer representante de 
la nación. Es muy importante 
lo que él diga no sólo a través 
de su cuenta de Twitter. 
Es importante, tengo que estar al 
pendiente de lo que dice el 
presidente en su cuenta de 
Twitter, de hecho, el que menos 
tiene marcado para que le llegue 
alguna notificación cuando el 
presidente se va a pronunciar. 
Es un canal importante de 
comunicación. Hace 10 años, el 
presidente para comunicarse con la 
gente tenía que convocar a una 
conferencia de prensa, ahora puede 
estar a las 10 de noche en su cama y 
desde ahí comentar o dar una 
información si es que la considera 
relevante. Entonces digamos que 
eso ha democratizado el acceso a la 
información oficial. 
8 ¿Emplea alguna 
técnica o 
herramienta para 
comprobar que la 
información 
divulgada en Twitter 
es real? ¿Cuál?  
 
Sólo la corroboración con 
fuentes principales. Es decir, 
ir a la fuente que dio la 
noticia, por teléfono, correo 
electrónico o presencial. 
La técnica o la herramienta es la 
que conocemos todos los 
periodistas desde un inicio, 
constatar fuentes. Yo no me puedo 
quedar con lo primero que vea, 
tengo que levantar el teléfono y 
preguntar si es cierto o no; a través 
de Twitter se ha matado a muchos 
personajes, simplemente por 
dejarse llevar por la emoción o por 
la irresponsabilidad de decir ¡ay se 
murió! Y todo el mundo empieza a 
compartir y no es así. El hecho de 
que haya redes sociales no 
significa que debes olvidarte de 
que hay pasos básicos en el 
periodismo que debes de cumplir. 
La única técnica o herramienta que 
utilizo es reflexionar, esperar 
algunos minutos y ver si esto es real 
o no, ver quién lo ha puesto. 
Comienzo a chequear si otros 
medios le han dado importancia a la 
noticia, si la cuenta está verificada o 
no, eso por mi parte como usuario. 
En la redacción cuando ocurren 
estas cosas, verifican la 
información, por ejemplo, el año 
pasado una cuenta falsa del 
ministro del Interior anunció la 
muerte de Javier Pérez de Cuellar; 
nosotros no dijimos nada, pero ya 
había un equipo de gente que 
estaba verificando eso. Otros 
medios inmediatamente dijeron 
murió, nuestras condolencias y todo 
lo demás y al final no había muerto. 
9 Posterior a un Tweet 
de determinando 
Igual que la respuesta 
anterior. Se le convoca por 
Con el usuario no necesariamente, 
si yo veo que hay un tweet de mi 
Dependiendo. Yo manejo mi cuenta 




personaje de su 
interés ¿Se pone en 
contacto con el 
usuario para ampliar 
la información? ¿De 
qué forma? 
 
teléfono, por correo o de 
forma presencial. 
interés y que me está dando algún 
tipo de información busco por 
otros lados, a no ser que esta 
persona sea la única que me está 
dando esa información, ahí recién 
puedo contactarla. Por ejemplo, la 
muerte del escalador Richard 
Hidalgo, supimos por sus propios 
amigos que él había fallecido y ahí 
teniendo en cuenta que ellos eran 
la fuente más cercana, tuvimos que 
contactarlos directamente con 
ellos a través de Twitter, o 
llamarlos. 
interés y tengo la posibilidad de 
conversar con la fuente, si claro. 
Si es de la redacción de El Comercio 
se hacen las verificaciones del caso, 
y si es necesario se le llama a la 
misma persona. Pero justamente el 
trabajo del periodista es ese, 
verificar antes de publicar. 
10 ¿Qué cuentas 
calificaría como 




Todas las del estado. Las que 
tienen los cheks oficiales, y 
varias que sigo en mi cuenta. 
Las oficiales, las que sé que 
provienen de un periodista serio, 
las que están verificadas 
usualmente. 
Las de El Comercio, La República, 
Perú21, El País, The New York 
Times. Trato de guiarme por las 
cuentas verificadas y de algunos 
amigos y periodistas que yo 
conozco, que son serios y que 
dominan el tema.  
Tengo también, como cualquiera, 
amigos de los que no me fio por 
completo de lo que dicen. 
Hay un medio de confianza que se 
tiene hacia medios y periodistas 
reconocidos, igual hay posibilidad 
de que se equivoquen. 
11 ¿En qué casos 
considera más 
importante recurrir a 
Twitter como 
En emergencias de último 
minuto. Cualquiera sea el 
rubro. Político, social, etc. 
Cuando hay un caso que afecta a 
muchas más personas, tipo 
terremoto, porque sabes que, si 
esto pasa, no solo va a haber una 
persona hablando del hecho, sino 
Twitter es como una alerta de 
noticias, yo voy viendo lo que me 




primera fuente de 
información? 
 
muchas y eso genera un indicador 
de que algo fuerte ha pasado, sobre 
todo por las fotos y videos que se 
comparten, ahí es importante 
recurrir a Twitter. 
12 ¿Cuál cree que es el 
papel de los 
periodistas dentro de 
Twitter? 
 
Tienen cuentas personales y 
corporativas. Las cuentas 
personales les sirve para 
discusiones periodísticas y 
las corporativas deben ser de 
mayor cuidado. El Twitter 
debe ser sólo siempre una 
fuente de alerta, pero no 
determinante 
Responsabilidad y mesura, porque 
los periodistas estamos en 
contacto y de primera mano con la 
información en el momento en que 
está aconteciendo y muchas veces 
la información está en desarrollo y 
cuando está en proceso todavía 
hay cosas ambiguas entonces si yo 
antes de confirmar algo lanzo un 
tweet, estoy siendo irresponsable, 
no puedo hacer eso, pero hay 
periodistas que por conseguir más 
seguidores se lanzan con lo 
primero que tienen, entonces 
generan distorsión de lo que está 
pasando. 
Los periodistas deben usarlo como 
un insumo, pero como todo insumo 
para elaborar una información o 
cubrir una noticia, hay que verificar. 
13 ¿Considera los tweets 






Si son de su cuenta personal, 
no se consideran 
estrictamente oficiales del 
gobierno. Ahí puede dar una 
opinión o algún dato, pero de 
la cuenta de Palacio si los 
considero mensajes oficiales. 
Sí. Todos sus mensajes son 
considerados como fuente oficial. 
Sí, porque son mensajes personales, 
es el presidente el que está 
hablando.  
14 Cuando debe tratar 
temas de interés 
político nacional 
¿Cree que un tweet 
del presidente Martín 
Cualquier fuente es 
importante, la del presidente 
también. Los puntos del 
gobierno serán más 
importantes cuando lo diga el 
Depende de la magnitud de la 
noticia, pero si estoy buscando que 
el presidente hable y la única 
forma que tiene para expresarse es 
mediante un tweet, ese es 
Lo que diga el presidente es mucho 





Vizcarra tiene más 
peso que un 
pronunciamiento de 
otra fuente confiable? 
¿Por qué? 
 
presidente, pero si algo sale 
del congreso los 
parlamentarios serían la 
fuente más importante. 
completamente mi fuente oficial y 
es la única fuente que voy a tener, 
en ese tema y la voy a agregar a la 
pieza que esté trabajando. 
Ahora, si el presidente se va a 
pronunciar a través de un tweet, 
nada más y luego voy a tener a un 
ministro convocando a una 
conferencia de prensa, va a ser 
complemento lo que diga el 
ministro, porque el presidente es 
el hombre más poderoso del país, 
en teoría. 
15 ¿Toma más interés si 
la información 
divulgada en Twitter 




No. No siempre las tendencias 
son las más importantes en 
mi trabajo. Pues a veces son 
tendencia noticias frívolas o 
acontecimientos tipo bloopers 
que no me interesan. 
No, porque los trending topic, las 
tendencias o los hashtags son 
referenciales, pero si encuentro un 
hashtag que puede ser informativo, 
ahí si le hago un seguimiento. 
Las tendencias te ayudan a saber lo 
que te está hablando la gente, pero 
no es algo que te diga, eso tienes 
que hacer. 
16 ¿Cuáles considera 
que son las cuentas 
de Twitter que todo 
comunicador debe 
seguir? ¿Por qué? 
 
Las de las instituciones 





Todas las cuentas oficiales de los 
personajes públicos: presidente, 
ministros, algunos congresistas, 
uno que otro artista, líderes de 
opinión, colegas periodistas sobre 
todo los que tienen más 
experiencia que uno y de buena 
reputación y las cuentas oficiales 
de los medios de comunicación 
locales e internacionales. 
Las cuentas oficiales de las 
autoridades, no porque te gusten lo 
que digan sino porque tienes que 
saber lo que está pasando en el país. 
Si quieres estar medianamente 
informado tienes que seguir una 
buena cantidad de gente y no solo 
cosas tan serias, yo sigo las cuentas 
de Marvel, Walt Disney y acaba de 
salir los estrenos que tienen 
programados para el 2022 y me 





17 ¿Qué medios de 
comunicación ha 
observado que hacen 





Todos en realidad, ahora 
estamos sujetos a las redes 
sociales y el Twitter en 
primer lugar.  
Creo que a estas alturas todos de 
alguna forma están siempre 
pegados a la información que 
transmite Twitter para ver qué 
cosa está pasando, pero de ahí que 
se saque información y se trabaje 
una nota no tanto, porque solo son 
referencias, porque, así como 
Twitter te envía referencias hay 
múltiples referencias a las que 
pueden recurrir. 
No le es hecho un seguimiento. 
18 ¿Considera 
importante para 
usted la presencia del 
presidente Vizcarra 
en Twitter? ¿Por 
qué? 
 
Es el presidente del Perú. Y lo 
que diga siempre será 
importante. El Twitter es una 
forma rápida de obtener 
alguna reacción del alto 
mandatario. 
Si porque ahora todos están en 
Twitter y si el presidente no está, 
en algún momento pueden crearle 
una cuenta falsa. A estas alturas 
ninguna autoridad, menos el 
presidente puede dejar de tener 
una cuenta. 
Claro. Toda autoridad tiene que 
estar en redes sociales. Ahora hay 
que elegir qué redes sociales, no me 
imagino a Martín Vizcarra en 
Twitter. No tiene que estar en 
Pinterest, en Snapchat, pero si tiene 
que estar en Twitter. 
19 ¿Aproximadamente 
cuántas veces ha 
retuiteado los tweets 
del presidente Martín 
Vizcarra? ¿En qué 
casos?  
 
Pocas veces. Mi labor se 
volvería como agente público. 
Sólo lo requiero como 
consumo de fuente. 
Depende de lo que diga, de la 
actividad en la que esté, pero 
usualmente lo retuiteo 
frecuentemente y trato de no 
poner comentarios, ni opiniones. 
Cuando el presidente da 
información de debate público, no 
sé con exactitud el número de veces 
pero han sido varias. 
20 ¿Cree que la cuenta 
de Twitter del 
presidente Martín 





Si. La de cualquier 
comunicador. El presidente 
tiene miles de seguidores. Lo 
que diga tiene efecto. Y 
además ahí se le puede 
responder. 
Podría ser mejor, definitivamente, 
pero no lo usa muy 
frecuentemente y se podría sacar 
más provecho, pero también el 
presidente Vizcarra está en una 
posición más delicada y no puede 
andar tuiteando todo lo que 
quisiera de repente, entonces 
Comunica, informa, no sé si esa es la 
idea que tenían sus asesores, pero 
creo que es un vehículo de 
comunicación importante en esta 
época, además hay algo que hay que 
tener en cuenta, que hoy en día los 
televisores y en algunos casos las 




 depende mucho de sus asesores, 
porque todo comunica y alrededor 
de presidente hay personas que le 
van indicando qué decir y que no, 
entonces responde más a una 
política de comunicaciones más 
allá de lo que él quiera decir con su 
Twitter. 
Tendríamos que saber qué 
objetivos comunicacionales tiene 
presidencia, si su objetivo es perfil 
bajo, que no tenga un 
comportamiento confrontacional 
con la oposición o en general con 
adversarios políticos, lo está 
cumpliendo. 
convertido como en reliquias, 
entonces las personas usan más sus 
redes sociales y en base a eso 
importante que el presidente esté 
ahí. 
21 En comparación con 
los anteriores 
mandatarios del país 
¿Cree usted que 
Martín Vizcarra usa 
más eficientemente 
su cuenta de Twitter? 
 
Si, aunque Alan García, ya no 
de presidente, usaba también 
el Twitter frecuentemente. 
Yo creo que PPK lo usaba más y 
mejor Twitter, su equipo de 
comunicaciones era más activo que 
el de ahora (Martín Vizcarra); 
porque hay que tener en cuenta 
que ellos no son los que escriben 
sus tweets, es el equipo de 
comunicación el que maneja las 
cuentas y eso sucede en todas 
partes del mundo, no es el 
presidente el que está tuiteando 
directamente, sino su equipo con el 
visto bueno de él. 
Ollanta Humala no usaba mucho 
Twitter, quien usaba más era 
Nadine, PPK estuvo muy poco en el 
poder, pero creo que Vizcarra usa 
adecuadamente su cuenta. 
 
22 ¿Cree que influye en 
el usuario la 
proximidad de 
No entendí la pregunta. Sí, la gente se da cuenta cuando 
alguien usa Twitter directamente, 
que cuando lo maneja un equipo 
Sí, porque a veces uno no cree en un 
hecho porque sea real sino porque 
se acomoda a lo que tú crees, es 




emisor al publicar un 
Tweet? ¿Por qué? 
 
de comunicaciones y eso se ve 
reflejado en los likes y retuits. 
fuera así y alguien más o menos 
reconocido tuitea algo parecido y 
asumes que es verdad sin 
verificarlo y muchas veces es 
información falsa, entonces ahí 
tiene que ver mucho el emisor y es 
la razón por la cual un periodista 
tiene dos millones de seguidores, 
porque hay gente que le cree. 
23 ¿Alguna vez a 
cubierto alguna 
noticia, gracias a la 
alerta que hizo algún 
usuario en Twitter? 
 
Muchas veces. El Twitter es 
una fuente primaria que al 
ser corroborada sirve para la 
cobertura de notas. 
Si sobre todo cuando se trata de 
temblores, por ejemplo, en Lima 
puede suceder un temblor, pero en 
Ica pudo haber sido un terremoto y 
se usa mucho estar al pendiente 
del Twitter para eventos naturales 
que te den un nivel de magnitud de 
lo que está pasando. 
 No. 
24 ¿Ha consultado con 
sus seguidores sobre 
algún tema para 
saber si ellos tienen 
más información? De 
ser así ¿Le ayudó la 
información 
brindada? 
Si, aunque hay respuestas de 
todo tipo. Prefiero hacer ese 
tipo de consultas con 
periodistas presenciales y no 
en la nube donde no sabes 
quién va a responder 
Muy poco. En mi caso el 
interactuar con los seguidores no 
me sirve mucho, prefiero acudir 
directamente a la fuente o a los 
que yo sé que me van a brindar 
ayuda, porque en Twitter me 
pueden mandar información falsa 
y más es lo que voy a trabajar 
filtrando la información.  
No. Yo tengo dos cuentas, una 
personal y otra de un blog, pero 
brindo la información que yo 
considero, no les he preguntado a 
mis seguidores qué le gustaría que 
yo diera. 
Igual El Comercio ofrece 
información por Twitter sobre las 
cosas que están pasando, no es que 
solo ofrece noticias de espectáculos 
o deportes porque eso le va a dar 
tráfico.    




No, como temas de 
investigación. Más se ha dado 
en noticia pura, del día a día. 
Sí. A veces hay denuncias 
repetitivas que se hacen por 
Twitter, entonces te das cuenta de 
Bueno no es una investigación 
realmente dicha pero el caso del 
dopaje de Paolo Guerrero empezó 






han dado en Twitter 
acerca del tema? 
 
que algo pasa y empiezas a sacar 
información e investigar. 




Con respecto al 
presidente Martín 
Vizcarra ¿Es más 
efectiva la obtención 
de información a 
través de su Twitter 
que ir en busca de 
alguna declaración 
oficial? ¿Por qué? 
 
Es relativo. Ya casi no tuitea 
el presidente. Más se llega a él 
por las actividades oficiales 
de palacio.  
Lo que pasa es que las 
declaraciones oficiales: entrevistas 
o conferencias de prensa, no 
pueden ser reemplazadas por el 
Twitter, porque con el Twitter 
recibes solo 180 caracteres y ya 
está y eso no va a reemplazar 
jamás una pregunta puntual que le 
hagas al presidente en una 
conferencia de prensa, ni te va a 
aportar más como un mensaje a la 
nación de 15 a 20 minutos. 
Twitter es útil pero no reemplaza 
otras herramientas.  
El Twitter es un canal, y lo que se 
publique ahí es una declaración 
oficial de Vizcarra, eso de decir, no, 
es que Vizcarra no ha salido en la 
televisión, no es necesario si está 
hablando desde su cuenta 
verificada. Y si tu no la crees llamas 
a palacio, pero es un canal moderno 
que usa el presidente para 
comunicar. 
27 Hasta el momento 
¿Cuál ha sido el 
Tweet del presidente 
Martín Vizcarra que 
más ha llamado su 
atención y por qué? 
 
En realidad, antes que llegara 
a la presidencia y anunciaba 
que llegaba de Canadá para 
asumir el mando. 
En lo más reciente, fue el apoyo 
que le ha dado a los miembros de 
la Diviac cuando fueron 
maltratados en el Congreso de la 
República, ahí hubo un uso 
eficiente de Twitter para dar a 
conocer casi de inmediato una 
posición oficial con respecto a lo 
que pasó. 
Varios en realidad. 
28 Como ciudadano 
¿Considera que el uso 
de Twitter por parte 
de Martín Vizcarra lo 
No. El Twitter no te acerca 
más a los peruanos o te 
distancia. Es sólo una forma 
de comunicación en la que lo 
En Perú no todos los ciudadanos 
tienen acceso a internet ni están 
revisando cada dos segundos 
Twitter como los periodistas si 
Si y no, porque hay poca gente en 
Twitter y no todos siguen a 





hace más cercano a 
los peruanos? ¿Por 
qué? 
 
puedes seguir o dejar de 
hacerlo si no te gusta. 
tenemos que hacerlo, entonces que 
alguna autoridad opte por solo 
comunicarse por este medio no es 
recomendable, porque el 
porcentaje de usuarios de Twitter 
en el país es bajo.   
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